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计算机网络维护工作和管理探究
 陈艺理◆ 
摘要：开展计算机网络维护工作和管理可以有效解决和避免网络故障问题的发生。本文首先阐述
了计算机网络维护工作和管理的意义，其次分析了网络维护工作和管理的具体方式，并提出了几点提
高网络维护工作和管理效率的对策，最后就全文做出总结。
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